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L'expressió que ens pertoca
Es llastimós de veure com alguna publicació o algun diari catalanistes, en
pirlar de pàtria, de nació o de bandera, cauen a vegades en confusions que com¬
porten, no una habilitat oportunista, sinó un lamentable oblit del nom de Catalu¬
nya. Ningú no diria, davant d'aquests casos, que estem a frec del centenari de ta
nostra Renaixença i que el nostre esforç ha pogut reeixir fins a l'obtenció d'un
Es'aiut minimalista per a regir-nos com a poble definit. El nostre punt d'honor,
ben fi! contrari, hauria d'omplir-nos la boca del nom de la^nostra terra.
No succeeix ben bé així. Ens oblidem una mica que pertanyem a una nació,
que som filis d'una pàtria, que tenim, com a símbol de la nostra col'iectivitat, una
bandera. 1 no és que, en fer això, ens adscrivim mentalment en la legió dels que
volen viure en amplíssima germandat humana, sinó que posterguem ei que ens és
propi per a adoplar, com a nostres, una nació, una pàtria i uns colors simbòbils.
Però això no s'esdevé deliberadament, sinó per inconsciència. La nostra actual si¬
tuació no ens ha arribat a redreçar en nobilíssim impuls de dignitat; ens encorba
encara la vergonyosa càrrega d'una esclavitud espiritual.
Aquesta mena d'absentisme patriòtic que ens mena a adoptar noms d'alfri
potser no és ben bé culpa de la situació inferior a què ens condemnà la caiguda
de Catalunya com a poble lliure. Segurament que el mal ve de més lluny. En
onir se el comtat de Barcelona ai reialme d'Aragó, els nostres sobirans preferiren
el títol de rei al de comte, perquè era més important, i al fill de Ramon Beren¬
guer IV i de Petronella d'Aragó !i fou canviat el nom propi i genuí de Ramon pel
d'Alfons, de règia tradició aragonesa. De llavors ençà, la casa reial de Barcelona
i; sol conèixer com a dinastia d'Aragó, les gestes catalanes passen per aragone¬
ses, els nostres grans homes són del Reialme i no del Principat. En efectuar-se el
matrimoni de Ferran d'Aragó amb la seva cosina la reina Catòlica de Castells, tot
el que és català comença de considerar-se com espanyol. Només cal veure els es¬
crits contemporanis i els treballs històrics de la investigació moderna I aquest
passat esborrament del nom de Catalunya encara ens doblega.
Però ara devem fer una rectificació de conducta. Si la nostra supeditació mo¬
derna i una tradició secular ens emmenen a obscurir el nom de la nostra terra, la
nostra voluntat ens ha de portar a usar-lo sempre, amb dignitat altívola. Quan, en
parlar de la nostra nació, de la nostra pàtria o de la nostra bandera, ens vingui
als llavis segons quin adjectiu, cal que ens mosseguem de seguida la llengua per
evitar-lo. I en això han de donar exemple els catalanistes. Tots els homes, al món,
tmen una nació, una pàlria i una bandera. Els catalans no sóm diferents dels al¬
tres i en tenim ara perfecte coneixement. Cal, doncs, que proclamem sempre que
bl h?gi ocasió, fins que assolim de posar naturalisai a les nostres paraules, que
pertanyem a la nació catalana, que som fills d'una pàtria que es diu Catalunya i
que la nosira bandera és la de les quatre barres. Al capdavall, aquesta és l'expres¬
sió que ens pertoca.
(De Les Circumstàncies, de Reus)
NOTES POLITIQUES
La crisi de la Generalitat
Encara no s'ha resolt
Ahir es tenia l'impressió a Barcelona
que la crisi de la Qeneralítat no es re¬
soldria fins després de celebrat el Con¬
grés de l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya, que tindrà lloc demà i diumen-
ge. Per tant, tot el que es digui sobre
aquest afer ha de resultar forçosament
una fantasia, car sembla que hi ha cri¬
teris divergents dintre del mateix partit.
Cal tenir en compte que ei Oovern
que es formi serà provisional i haurà
de dimitir un cop celebrades les elec¬
cions.
La Publicitat d'avui publica una in-
lortnació signada per L. Aymamí i Ban¬
dim de la qual retallem els següents
Ptràgrafs:
*Lc8 darreres informacions—o més
íxactamenl les avant-darreres—assegu¬
raven que els senyors Comes i Casano¬
ves deixarien els càrrecs de l'Ajunta-
toeni—els càrrecs anexos a facta de re¬
gidor, S'entén—per tal de dedicar-se
exclusivament a les tasques de la Ûene-
ralitat. D'altres informacions» en canvi,
Asseguraven que seria a l'inrevés, que
deixarien la Ûeneralitat per l'Ajunta-
®-ut. Informacions definitives, però,
fan creure que hi haurà una mica de
cade cosa.
Ahir es deia que continuaran en llurs
càrrecs actuals els senyors Oassol, Ter-
radelles, Casanoves i Comes. Que el
senyor Xirau anirà a Sanitat; el senyor
Lluhí 0 el senyor Serra i Moret, a Hi¬
senda. Un d'aquests mateixos a Econo¬
mia. 1 quedava enlaira la incògnita de
Treball, que uns dies enrera hom do¬
nava per adjudicada al senyor Casals.
Un conseller va assegurar que aques¬
ta llista va molt lluny de la realitat. Avui,
el senyor Macià rebrà ets representants
de la premsa i veurem si de tot el que
8 ha dit 1 es diu hi ha alguna cosa dc
veritat. El Consell no s'ha reunit aques¬
ta setmana, i possiblement no es reuni¬
rà. 1 la gent ja comença a dir si no se¬
ria millor, pel temps que manca fins a
les eleccions, de continuar la interinitat
actual i esperar la constitució del Par¬
lament català.»
Els regionalistes
Conferència del senyor Duran
i Ventosa
Ahir va donar a Barcelona l'anuncia¬
da conferència sobre el tema tLa Lliga
Regionalista davant l'Estatut» el senyor
Joan Ventosa i Calvell, davant d'uni
nombrosa cbncorrència que omplia per
complet el local.
El senyor Ventosa fixà la posició de
la Lliga en aquests moments, segons
forador el més gloriós de la seva his¬
tòria. Digué que avui aquesta entitat no
vol acaparar la representació prrlamen-
tària ni de majoria ni de minoria, sinó
que posarà al servei dels principis i
dels interessos que representa la seva
organització i la seva força.
El senyor Ventosa fou ovacionat.
El català en els orga¬
nismes oficials i eco¬
nòmics
Amb l'epígraf <E1 nostre idioma en
els tribunals» diu Gozeta de Vich:
«Avui aquest matí s'ha celebrat al
Jutjat de primera instància la vista d'una
apel·lació d'un judici verbal. Els advo¬
cats de les parts apel·lants i apel'lada
senyors Carles Ofiós i Joan Anglada
han fet en català tot l'informe, fent
constar que fempraven usant el dret
que els conferia l'Estatut i sens menys¬
prear ni molt menys l'idioma espanyol.
No cal dir que han trobat en el Jutjat
toies les facilitats i benevolència.
També en el Jutjat Municipal s'han




En la sessió plenària de la Junta de
I la Cambra de la Propietat Urbana cele-
I brada darrerament, fou presentada una
I proposició signada pels senyors Jansa-
I na, Mafi, Cararacb, Cirera i Escala, Pa-
I lomeras, Fornells i altres, demanant que
la llengua oficial de la Cambra sigui la
catalana amb les limitacions que asse¬
nyala l'article segon fEstatut de Cata¬
lunya.
La proposició fou aprovada per una¬
nimitat.
Es la primera entitat econòmica de
caràcter oficial que, a Barcelona, ha
pres un acord d'aquesta naturalesa.
m
• •
Un amic nostre ens comunica qne
per primera vegada ha rebut una carta
del «Banco Español de Crédito» redac¬
tada en català.
Es de desitjar que l'exemple s'esten¬
gui aviat.
Goethe i Maragall
Paraules que el vell goethià Joan Perpinyà va dirigir
al públic el dia 16 setembre 1932, en el Parc Municipal de
Caldes d'Estrac, abans de la representació d'*Bridan i
Amina*.
La delicadesa exquisida del senyor [
Alcalde de Caldetes i de la digna Cor¬
poració municipal que presideix m'han
assignat aquest lloc honrosíssim per
aquesta festa, fundats segnrament en
tres motius que só n a cercar fora de (ot
mereixement personal. Els meus cabells
blancs, la meva condició de quasi de¬
gà dels estiuejants i la meva veneració
pel nostre Maragall. 1 no hi ha que dir,
de la meva admiració per Ooeíhé,
1 com que tot càrrec comporta un
deure, jo entenc que el meu, primor¬
dial, és d'iniciar aquest acte amb parau¬
les de salutació 1 de benvinguda a les
Autoritats i a les personalitats insignes
que han volgut acompanyar-nos, t les
Corporacions, entitats culturals i espor¬
tives i a les polítiques de Caldetes, que
en cuUíssima treva s'han adherit a
aquesta manifestació; i a tota la concor-
rència que ha vingut a donar-hi major
lluïment.
De Goethe i Maragall en sentireu ben
tost la lloa, dels llavis més autoritzats,
En oit després Eridon i Amina, ori¬
ginal del Príncep dels Poetes Alemanys
podreu copsar-ne tota la bellesa per la
traducció acurada, fidel i en tots sentits
mestrívola, del nostre MarrgiH, inter¬
pretada amb insuperable sentiment ar¬
tístic.
Caldetes honora avui dues figures ex-
celses del Món de la Poesia. Cert és
que formem un cercle petit i que la
nostra veu, que en aquest cas té quel¬
com d'oració, sonarà lleu; però té com
les obres dels grans clàssics dramaturgs
grecs, el més harmoniós dels chorus.
La mar que ens coreja amb el seu him¬
ne etern.
Goethe era nòrdic, Maragall mediter¬
rani. Goethe destriava de les boires que
encensen els verns de les boscúries ger¬
màniques, el mite tràgic del Rei dels
Silfs i en feia una portentosa balada. I
aquelles afraus de les muntanyes del
Harz, plenes de misteri, li ihspiraveh la
sublim fantasia de la nit de Valpurguis,
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Mesures contra el tifus - Un padró de pobres
Les audiències dels tinents d'alcalde
Sessió Pública
Fins a tres quarts de deu fAlcalde no
pronuncia la frase de ritual; «Sessió pú
blica». Mentrestant van entrant els se¬
nyors Julià, Torres, Anglas, Esperàlba,
Rabat, Puigvert i Bârberà. Com pot veu¬
re's comencen sense cap Cap. Més tard,
però, entrarà el senyor Comas. A les
acaballes de la sessió s'asseurà a l'escó
Cl senyor Cantó,
Ara, el Secretari s'entreté llegint l'te¬
ta, que—com de costum—s'aprova.
Després l-cgeíx una disposició oficial.
un ofici de la Generalitat comunicant
haver-se aprovat el Padró de cèdules de
aquesta ciutat, varis certificats d'anàüsis
de les aigües i una comunicació de l'A¬
juntament d'Hostalric agraint les aten¬
cions dispensades a uns regidors en la
seva rescent visita acompanyant les co¬
lònies escolars.
Instàncies
Hom dóna compte de les següents:
A. Cuadras perquè se li reconegui
un quinquenni; J. Rafales demanant és¬
ser efectiu en la pi»Ça de carreter qué
per extasiar-se després amb les visions
hel·lèniques que porta a les seves tra¬
gèdies Iflgènía i Tauris, Achil·leis (el
més bell dels seus estudis homèrics) 1
sobre tot a la segona part de Faust, la
obra megna de seixanta anys de la seva
vida.
Marigall, de cara al nostre mar, can¬
tava la seva «Verge de It Vall de Núria,
voltada de Soletáis» i traduïa la magní¬
fica cançó «Joia» de Schiller. També,
per un contrast genial, sentia la intensa
suggestió del Faust nòrdic com del nrs
tre ombrívol Comte l'Arnau. I éi que la
quieta serenor del nosire ambient l'abs¬
treia, i que la lluminositat d'aquest re¬
cés de costa llevantina l'inundava i feia
més esplendent la seva alta espirituali-
tat.
Goeihe i Maragall foren enamoraii
de la Natura i és just que la Natura se
associï al nostre homenatge. Així és
com el dosser d'amplitud infinita que
ens aixopluga s'il·lumina aquesta nit
dolçament. 1 l'oreig de la vesprada tar-
doral ens porta la remor de l'aleteig
suavíssim de les dues ombres augustes
i agermanades que, sense cap dubte,
vaguen en aquests momenta al nos're
entorn.
A tots vosaltres, grans mercès!
ocupa com interí; circular del Ministeri
d'Agricultura aconsellant la subscripció
a una revista agríco's; A, Janohsr que
sol·licita llicènds; S. Sala demanant una
subvenció pel Grup «El Cooperador»;
J, Bonany reclamant fsobre el cobra¬
ment de 2 rebuts de 100 pessetes per
determinats arbitris a la Cla. de Tran-
vies; Jaume Quer ex guarda municipal
de Burriana (Castelló) que demana és*
ser-ne d'ací.
També es llegeix l'instància presenta¬
da, en castellà, pel senyor P Mora en
nom del Sindicat de l'extracció de latri¬
nes exposant les d ficultals d'ordre eco¬
nòmic en que es troben per a poder
continuar aquell servei gratuïtamen*,
demanant se'is permeti tarifar el servei
en 7 pessetes i a més se'ls concedeixi
una subvenció similar a les que tenen
establertes els Ajuntaments de Sabadell
i Terrassa (de tres a cinc mil pesietei
anyals)
Cada una d'elles passa a la Comissió
respectiva.
Contra el tifus
Signada pels senyors Esteve, Rabtl
I Barberà éa presentada, amb caràcter
urgent, una proposició perquè s'ordeni
ía neteja de tots els dipòsits d'aigua en
el termini d'un mes com a mesura de
precaució contra el^ microbi del tifus,
anunciant-se "'que s'acceptaran totei
aquelles denúncies de dipòsits qne con¬
tinuïn en estat antihigiènic, fent-ho ne¬
tejar per l'Ajuntamént a compte i càr¬
rec del propietari. Es.aprovada integrfi«
ment,
2 DIARI DE MATARÓ
CINEMA MODERN
Programa pela dies 1 i 2 d'octubre de 1932
Estrena de la pel·lícula sonora d'assumpte dramàtic, parlada i can¬
tada en espanyol
CISCO KID
interpretada per Edmund Love, Warner Baxter, Conxita Montenegro i
Norma Lane.
La formosa comèdia sonora
Canción de mi alma
per John Mc. Cormack, Maureen O'Sullivan, Alice Joyce 1 John Qarrick.
Completarà el programa una pel·lícula còmica en dues parts I
REPORTATGE FOX
Un padró de pobres de la^iílocalitat
Els propis^enyors en presenten una
altra encaminada a eliminar^de la^dlstri-
bució d'auxilis als pobres, aquells ficti¬
cis que se n'aprofiten no tenint-ne ver¬
tadera necessitat. A aquest fi proposen
fer un padró dels pobres de la localitat,
amb tota escrupulositat, no entregant-
se cap auxili a ningú que no estigui en
ell consignat,'qual*Padró hauria de re-
novar-sejcada >ny> data fixa, donant-
ie'nfsempre tota la publicitat possible
perquè arribi a coneixement de tois els
interessats.
A precs dei .senyor Copias quede-
mana poder-ho estudiar, en atenció a
l'importància de'la proposició, aquesta
queda damunt la taula durant 8 dies.
Factures
S'aproven, les preseniades pels se¬
nyors Trullàs, Santeulària, Massuet, Pu¬
jol, Pruna, Enriquez, Murlans, Bellso-
' lei, Lena S. A. i.Vila; es concedeix lli¬
cència al Dr. Estevan; s'autoritza la ven¬
da ambulant davant l'Ateneu a M. Valls;
s'aprova la relació de jornals de la set¬
mana passada que puja 2.998'40 pesse¬
tes i es concedeixen els permisos sol·li¬
citats pels senyors Solà, Arañó, Singla,
Boix, Qas Mataró, Ricart, Mútua de La¬
trines, Carcelles i Majó.
Dictàmens
S'acorda el canvi de dos llums; com¬
prar 200 metres de vorera per un valor
de 1.600 pessetes; es faculta a l'Alcalde
per legalitzar la permuta d'uns terrenys
de la Ronda de Carles lli; s'aprova pa-
garjal senyor Orau, interventor substi¬
tut, la diferència de sou del càrrec que
ocupa fins que la plaça sigui coberta;
es llegeix i és de conformitat la nova li¬
quidació de plus vàlua d'uns terrenys
del carrer d'Alarcón; s'acorda comprar
impermeables pels 20 guàrdies munici¬
pals i és aprovada la transferència de
crèdit de 50.720 pessetes sobrants de
varis capítols a altres que es detallen.
Les andiàncies dels tinents
d'Alcalde
S'accedeix a la proposició dels ti¬
nents d'Alcalde de celebrar les audièn¬
cies de llurs càrrecs en hores fixes a
l'Ajuntament, facultant-se al senyor Ros-
letti perquè es posi d'acord amb el se¬
nyor Enginyer municipal per habilitar
una dependència de Casa la Ciutat, pre-
lentant els plànols de la reforma, esta-
blint-se ensems les hores i dies de des¬
patx de cada tinent d'Alcalde segons el
següent ordre:
Dilluns, de 7 a 8 del vespre, senyor
Anglas.
Dimarts, de 11 a 12 del matí, senyor
Esteve.
Dimecres, de 7 s 8 del vespre, se*
pyor Torres.
Dijous, de 7 a 8 del vespre, senyor
Rossetti.
Divendres, de 7 a 8 del vespre, se¬
nyor Comas.
Dissabtes, de 6 a 7 del vespre, se¬
nyor Julià.
Dos precs del senyor Comas
Ei senyor Comas pregunta perquè
no comencen encara les obres del Pas¬
seig Marítim amb tot i que ja fa tres
setmanes que les '.voreres estan exteses
en aquell lloc. El senyor Puigvert ob¬
serva que Foment ja ho acordà i que
ara és qüestió dels tècnics i de la Bri¬
gada. Ei senyor IComas demana que
se'ls requereixi a l'efecte i l'Alcalde en
pren bona nota.
El propi.'senyor Comas es queixa de
que encara no es construeixi la clave¬
guera del Passatge .de Qarcia Oliver
temps ha acordada. Diu que si és que
encara han d'ultimar-se les gestions
prop el propietari dels terrenys d'aquell
Passatge que, s'activin perquè quan
plou, com no hi han voreres, és intran¬
sitable. L'Alcalde li contesta que la Co¬
missió té citat aquell senyor per di¬
marts que ve a fi d'ultimar 'la cessió a
l'Ajuntament; dels terrenys] del Pas¬
satge.
I la sessió.'queda] closa;]sen3e cap al¬
tra intervenció.
E! públic, que ha anat engroixint-se
de mica en mica, fins quasi omplir el
saló, desfila.
I nosaltres, darrera d'elis.
De seguida s'envià la sentència al
Oovern civil i el governador la trameté
al Delegat Regional del Treball el qual
disposà que efectivament s'havia de
treballar els 27 minuts cada dia. La fà¬
brica ha complert la sentència judicial,
resultant ben clara la situació dels
obrers; de manera que els que no tre¬
ballen els 27 minuts cada dia, resten
fora de la llei i poden ésser sancionats.
Ara, però, resulta que els obrers de
la Federació Local, que són els que es¬
taven conformes amb el fall, amenacen
amb anar a la vaga per una raó absur¬
da al·legant que no es compleix la jor¬
nada legal.
El gerent de la fàbrica Qassol, acom¬
panyat de l'advocat senyor Jaume Ma¬
só, han estat avui al Oovern civil pro¬
testant d'aquests fets i dient que una va¬
ga així perjudicaria a tothom, puix
s'hauria de tancar la fàbrica de Salt i la
de Mataró que teixeix les teles de la de
ací.
Tot plegat—ha dit el senyor Ametlla
no és sinó una conseqüència de la llui¬
ta que venen sostenint els dos Sindi¬
cats.»
— La Casa Masdéu, única que ven
aparells de radio «La Voz de su Amo».
CLAVE PALACE
CIMBMA SONOR
Dissabte i diumenge dies 1 i 2 d'octubre de 1932
INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA 1932-1933
amb la més gran super-producció




L'Única producció presa 100 per 100 amb sons naturals
Com a tràmit preliminar de molta butlletins, amb formulari adient, per a
Les qüestions socials
Un conflicte que pot repercudir
a Mataró
Diu el Diari de Qirona:
«Ei governador ha manifestat exten¬
sament als periodistes el procés que ha
seguit el conflicte mal arranjat i mal
comprès entre els obrers de la fàbrica
Oassol de Salt.
Temps enrera es plantejà el conflicte
sobre el rescabalament d'unes hores de
treball pels dies de festa que es ftn. Es
va acordar treballar 27 minuts més ca¬
da dia. Els del Sindicat Local hi vin¬
gueren bé; els del Sindicat Unie, no;
sols volgueren treballar els 20 minuts
convinguts anteriorment. Aquests, en
nombre de 107, demanaren al patró
l'import d'una setmanada que no vol¬
gueren cobrar per no tenir-se que sot
metre al nou horari, i eL Jutjat fallà en
quant a quatre dels reclamants en el
sentit de que procedia el pagament de
dita setmanada, si bé tenint dret el pa
tróa descomptar els set minuts diarií
no trebellats.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
limUilsUHiiitaHiS. - UlCEUM
Anuncis Oficials
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde-
President de l'Excm. Ajuntament
Constitucions! de la ciutat de Mata¬
ró (Barcelona).
Faig saber: Que, l'enütat particular
que ié al seu compte l'extracció de la¬
trines en el terme municipal d'aquesta
ciutat, es troba, de temps, amb serioses |
dificultats per a la venda d'aquests re¬
sidus fecals, degut a l'increment cons¬
tant que cada dia adquireix en el mer¬
cat, l'implantació, en les propietats agrí¬
coles, d'abonos químics, que substi¬
tueixen amb aventatges força notables
els que fins a la data es creien d'ús in¬
dispensable.
En aquest pis, la qüestió que fins ara
sultava planera i de fàcil execució,
aiquireix de cop, l'aspecte d'un pro¬
blema de difícil solució, d'un immi¬
nent perill per la salut pública, en el
aeu cafre higiènic i sanitari, que fa que
el Consistori de la meva presidència,
amb la deguda urgència dediqui a l'as-
sumpte la seva important atenció per a
trobar una immediata i satisfactòria so¬
lució.
I importància que cal realitzar per a mi^
llor resolució de l'extracció domicilià-
I ria de les^latrines, i sigui la que es vul-
¡ gui la solució que en definitiva recai-
\ gui, és absolutament indispensable, per
í a conèixer amb]toia la seva magnitud
! aquest^deiicat problema, anar a la con-
: fecció d'un Padró ]dej totes les cases i
1 edificis existents en aquest terme muni-
I cipa!, detailantjes que tenen evacuaio-
I ris ordinaris o^^antics, amb dipòsit o
\ pou negre, les de water i sifó amb pou
I 0 dipòsit sistema Moure, i e)§ de con¬
ducció directa a la claveguera.
En aquest efecte i des de la publica¬
ció d'aquest Ban, agents d'aquesta Al¬
caldia, degudament autoritzats, passa¬
ran per totes les cases a fi d'omplir els
TEATRE BOSC
Dissabte, nit i diumenge, tarda





5,—La grandiosa pel·lícula interpre¬
tada per l'aplaudida artista «La Argen-
tinita» i cantada per l'eminent canço-
nelisía «Niña de Linares»,
Rosario, la Cortijera
FI DE FESTA a càrrec de 1 artista
mia i@ Linares




JOSEP PALET 1 MARIA ESPINÀLT
que el Padró esmentat resulti amb les
màximes garanties d'exactitud.
Aquesta Alcaldia espera que tots els
ciutadans es faran complert càrrec de
l'importància d'aquest servei i que col-
laboraran en ell, facilitant totes les di-
des i antecedents que els hi siguin re¬
querits pels esmentats agents, » fi de
ben prompte i'Excm. AjuníamenUmb
complert coneixement del problema
que a tots interessa solucionar, pugui
dictar les mides adequades, evitant així
l'agreujament d'un perill que esdevé
cada dia més apremiant, per manca
d'una organització apropiada.
Per ¡'importància del servei, aquesli
Alcaldia imposarà les degudes sancions
I als ciutadans que facilitin dades errò-
I nies, dificultin o entorpeixin l'obienció
\ de lea mateixes, fent constar a més, que
i de sorgir dubtes amb motiu de dades
( facilitades per un veí determinat, s'or-
I denarà una inspecció a la cësa, a S
I d'imposar les responsabilitats a que hi
^ hagués lloc.
I Mataró 20 de setembre de 1932.-
■ Josep Abril.
Ai taller de niquela!, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Baimes, 1!) 1¡ fsrantornarno
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball:
Notes de Societat
Pci jove Miquel Miié Blai, fili de li
coneguda comercianta de nostra ciutat
senyora Anna B'ai, mestressa de l'acre¬
ditada botiga «La Cartuja de Sevilla»,
—La Casa Masdéu té la representació | ha estat demanada la mà de la scnyore-
única de la Companyia del Qramofon. | ta Josepa Alvarez Carbonell. L'enbora-
Fábrica de Gèneres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTÀRIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fernif Galan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifíci
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M." Monfort (Sant Francesc d'Assfs, n.° 3,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1932, — Per la Comissió,
Pere Mestres Torres.
bona.
Per ireore's amiMi HfWü."
El millor <» beurt a coda
mmaral que ei prepara voíti mitei* tif"'
iii'í d'aisu» un paquet de
LithinésdeiiyGusHn
Aixt ea curarà ràpidament tolta I®* vtrf'











tal com avençàvem en una nota an¬
terior el proper diumenge dia 2 d'oc¬
tubre actuarà al Teatre Bosc una impor-
tinlíssima Companyia d'Opera com¬
posta totalment per elements procedents
(tel Teatre Liceu de Barcelona i al cap
de la qual hi figuren dos noms del més
reconegut prestigi artistic tais com Ma¬
rit Espinalt i Josep Palet.
El valor artístic de Maria Espinalt
queda sobtadament palesat pel fet de
haver estat seleccionada per a ocupar el
primer lloc en la Companyia del Teatre
Uric Nacional que actuarà a Madrid en
la temporada que va a començar.
En quant a Josep Palet està conside¬
rat en el món enter com un dels millors
cantants de la corda de tenor no tant
sols per la seva veu extensa i ben tim¬
brada sinó per la seva meravellosa es¬
cola de cant de vertader mestre.
Tot això 1 que l'òpera a interpretar
serà «Lucia di Lammermoor» del famós
compositor Donizetti, partitura plena
de dificultats per als intèrprets i que es¬
tirà encarregat de la batuta l'intel'ligent
mestre Antoni Capdevila, fa esperar
que la funció del proper diumenge del
Teatre Bosc tindrà categoria d'acontei-
xement.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Etceles Pies de Mataró (Sta. Anss)
Observacions del dia 30 setembre 1Q32
fïores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'3—764'






















4'1ii Velocitat segons; 2'
I Anemòmetre: 341
Seeorregoti 221*5





Illa! del eel: CS. — CT.
Iitat dt la mar: 0 — 2
Iv'ebservador; j. R. M*
A un quart de set del matí d'avui, en
el carrer de F. Oalan, l'auto camió nú¬
mero 42.770-B., propietat de Miquel
Pasqual, domiciliat a Canet de Mar,
Vall, 24, i conduït per Esteve Oarcia ha
topat amb la bicicleta 678 de Mataró,
muntada per Francesc Cruanyes Bartrés,
de 18 anys, domiciliat a aquesta ciutat,
carrer de F. Qalan, 209. El ciclista ha
ctigut de la bicicleta i després d'ésser
ssslsiit a la farmàcia «La Creu Blanca
1 reconeguf pel metge de 'guàrdia a la
Ciinica «La Alianza Mataronense» ha
estat traslladat al seu domicili. Les feri
des sembla que són de consideració.
^Han estat posades a la venda les
^^güents cases: Núms. 9 i 11 del carrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P., 3;
Sant Elies, 15; Massevà, 49, i altres si¬
tuades en punts cèntrics de la ciutat.
La venda s'efectuarà a bon preu i en
Immillorables condicions de pagament.
Haó: Sant Bru, 12 i Santa Marta, 8.
A U Capella de Sant Miquel de
^03, anjb motiu de U seva festa, es
Notícies de darrera liora
l'Agència FâbrA per conferències telefònicfues
Barcelona
5*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de.setem¬
bre de 1932.
El centre principal de pertorbació at¬
mosfèrica de l'occident europeu està
situat a les costes de Bretanya produint
fortes pluges a Anglaterra i França.
La trajectòria d'aquesta pertorbació
es d rigeix cap a les illes Britàniques i
mar del Nord.
Pel centre i sud d'Europa el temps
millora per estabUr-se pressions altes,
que constitueixen dos anticiclons cen¬
trats l'un a Polò iiia i l'altre a la Penín¬
sula Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les 8 |
hores: f
Ha millorat notablement el temps a |
tot el país dominant vents fluixos del |
Nord excepte per Qirona on bufen del I
Sudoest. I
A les darreres 24 hores es registraren |
pluges a la meitat Nord del país i ne- !
vades als cims del Pireneu; a l'Estan- |
genio el gruix de neu caiguda és de 4 I
centímetres t la temperatura mínima de ]
3 graus sota zero. I
Manifestacions del senyor Macià |
Avui divendres el senyor Macià ha ^
rebut als periodistes i contestant a pre- |
guntes d'aquests ha manifestat que no |
creia que el senyor Alcalà Zamora visi- 1
tés, per ara, Catalunya. Crec, ha dit, f
que el President de la República, vin- |
drà quan estiguin definitivament cons-
tituïts el Parlament català i el Govern |
de Catalunya. Tant ei Parlament com el |
Govern definitiu no començaran a fun- |
cionar fins a primers de desembre. i
Ha afegit que no sabia si l'Esquerra |
s'aliaria amb altres partits d'esquerra. \
Aquestes aliances en tot cas ho ha de !
determinar el Congrés de l'Esquerra |
Republicana de Catalunya, el qual en- ]
cara no s'ha celebrat.
Referent a unes declaracions del se- ]
nyor Hurtado que publica un diari de j
Madrid ha dit que encara no les havia i
llegit, assegurant que tampoc havia Ile- ]
git els extractes de la conferència que i
ahir va donar el senyor Ventosa i Cal- i
vell. I
El senyor Macià ha dit que cada dia |
a la tarda aniria a La Garriga i que per I
consegüent solament rebria visites a la ;
Generalitat els matins. |
Seguidament ha parlat del discurs
pronunciat pel senyor AzaSa a Santan¬
der. Del discurs, ha dit, solament m'in¬
teressa la part en que s'ha referit al viat¬
ge a Catalunya i de l'aprovació de l'Es¬
tatut. El senyor Aziña, ha continuat
dient, és un vertader home de govern,
puix tracta les qüestions sense vacil·la¬
cions.
celebrà solemne Ofici, amb assistència
de tot el veïnat i persones forasteres.
A la tarda, en el tívoli, s'hi celebrà
un esplèndid ball. El mal temps del ma¬
tí no fou obstacle perquè la concorrèn-
cia fos nombrosa.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, cl millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
EI kproper dilluns dia 3 d'octubre,
començaran les classes a toies les Fa¬
cultats i centres docents que depenen
del Rectorat de Barcelona.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil'logràfiques,. no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
El senyor Macià s'ha lamentat de que
els perlodistes^'madrllenys protestessin
de que ell no els hagués volgut rebre.
Jo, ha dit el President, els vaig saludar
atots després ..del discurs pronunciat
des del balcó de la Generalitat.
L'agitació rabassaire
El Governador civil ha dit que havia
^ rebut notícies de Subirans donant
I compte que els propietaris havien Ho-
\ gat obrers per a la collita del raïm. En
I enterar se del fet els elementsjrabassal-
I res feren un pregó per la població i i
I passaren avís a altres poblacions de- |
I manant que no es permetés que els pro- |
I pietaris es fessin amos de les collites. |
I Uns 800 rabassaires envaïren les vi- |
I nyes maltractant als propietaris opo- |
I sant se a que es portessin a cap les ope- |
! racions de les veremes. |
I El Governador ha donat ordres a la f
I guàrdia civil per a que s'oposessin a \I qualsevol abús per banda i banda. ^
I Un pas a nivell I
1 I
J L'alcalde de Cornellà ha visitat al i
I Governador per a comunicar-li que I
s'havia vist ol^ligat a tancar un pas a I
nivell pel mal estat de la carretera pro- I
duït pel trontoll dels carros. |
El Governador ha promès comuni- I
car-ho als ministres de Governació i |
d'Obres Públiques per a que's posi re¬
mei a! cas.
Per estafa
La policia ha detingut a un agent del
Banc Hipotecari, Emili Carrasco, acu- |
sat d'éssei l'autor de diferents estafes. |
La pornografia |
A l'arribada |del «Ciudad de Valen- I
eia» ha estat detingut Joan Cano Ros, i
qui durant el viatge es dedicava a la |
venda de novel'les pornogràfiques. |
De Fatracament a la fàbrica Batlló
A la Prefectura de Policia es trobén
detinguts 4 individus els quals se'ls su¬
posa autors 0 complicats en t'atraca-
ment a la fàbrica Batlló.
Aquesta tarda es procedirà al reco¬
neixement en roda de presos.
De l'assassinat del guàrdia Urpiña
També es troba detingut, Manuel Ló¬
pez Márquez acusat d'ésser un dels au¬
tors de l'assassinat del guàrdia Urpiña.
Madrid
4-30 tarda
Demà el Parlament espanyol re¬
prendrà les seves tasques. - L'or¬
dre del dia. - No hi hauran vacan¬
ces de Nadal
Com va anunciar-se demà correspon
constitucionalment reunir-se el Parla¬
ment.
En l'ordre dei dia per als dictàmens
a discuiir figuren: Llei d'intervenció
obrera a les indústries. Derogació de la
llei sobre l'ocupació d'obrers en els
municipis agrícoles. Normes per a la
designació del President del Tribunal
Suprem. Llei d'Incompatibilitats. Dic¬
tàmens sobre ferrocarrils que puguin
considerar se d'utilitat pública. Cessa¬
ció de regidors que foren elegits en vir¬
tut de l'article 29. Aprovació del pro¬
jecte de llei per a adquirir la casa on
va néixer l'escriptor Pérez Galdós.
Amb aquests dictàmens, junt amb el
dels contingents de tropes, règim tribu¬
tari, declaració d'il'legalítat per la con¬
cessió del servei de telèfons l'any 1924
per la Dictadura i algunes altres, hi
haurà matèria suficient fins que es dis¬
cuteixin els pressupostos.
A més com és sabut el Govern té pre¬
parades la Llei d'Ordenació Pública, el
Tribunal de Garanties i la Llei Electo¬
ral. Les dues primeres ja han estat dic¬
taminades per la Comissió Assessora
Jurídièa.
^ Excursionistes, estiuejants, nuvis î padrins* el cotxe
|A16l\dOa íaxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. : í
Panda.- Piafa de la Ulbertat - Telèfoa 2SI - Cafè del Ceatre
El pressupost no es llegirà fins la set¬
mana entrant perquè el senyor Carner
encara ha d'acoblar algunes partides
que no li foren facilitades fins fa pocs
dies.
Les sessions no se suspendran fins el
31 de desembre i per tant, no hi hau¬
ran vacances de Nadal. En canvi és
probable que es reposi tot el mes de
gener per a reprendre les sessions el 1
de febrer.
La continuació dels ministres socia¬
listes al Poder. - Declaracions de
Julià Bestefro
VIGO.—Els socialistes en la reunió
tinguda es mostren partidaris de fa¬
cultar al Comitè Nacional {perquè sigui
el que fixi la data de sortida dels minis¬
tres socialistes del Poder. En aquest
mateix parer abunden totes les associa¬
cions gallegues, excepte dos pobles que
opten per la retirada immediata.
MÀLAGA.—EI senyor Besteiro que
reposa en aquesta ciutat, ha estat pre¬
guntat sobre si creu que han de conti¬
nuar els socialistes fins a quedar enlles¬
tides les lleis complementàries i con¬
testà:
—I qui en dubta? Crec no sols que
han de continuar sinó que així ho es¬
pero. Jo era partidari de la no partici¬
pació en el Govern però una vegada es
donà aquest pas i les eleccions dona¬
ren tan brillant resultat, crec que ha de
anar-se a la fi.
—Creieu possible amb aquesta Cam¬
bra un govern de concentració repu¬
blicana?
—Si, la crec possible per bé que la
vida del Parlament a'excursarà molt
aleshores.
Preguntat sobre si creu que els so¬
cialistes seran reforçats per la classe
mitja, digué que les necessitats de la
classe mitja són les mateixes que tel
del proletariat idia arribarà que com¬
prendran que és amb els socialistes que
serà possible el reconeixement de les
i seves justes reivindicacions.
5,15 tarda
Santander
El discurs del cap del Govern
Aquest matí el cap del Govern ha
pronunciat el seu anunciat discurs polí¬
tic.
El senyor Aziña ha començat per ex¬
posar l'intervenció dels partits polítics
dintre la vida de la República. Diu que
els partits polítics han de treballar per
a no defraudar a l'opinió i s'han de fer-
se càrrec dels moments presents. Tots
els partits polítics, diu, hem de reforçar
llur programa.
A continuació es refereix a la forma
de l'actual Govern i de la col·laboració
dels socialistes. Diu que el Govern no
ha fet política socialista, però ha fet la
política social de tot bon republicà. La
coalisió republicano-socialista durarà
mentre sigui necessària i la separa<;ió
es farà sense guerra.
Parla de l'obra principal portada a
cap'per l'actual Govern fent ressaltar
l'Estatut de Catalunya i la Reforma
Agrària. Diu que l'alegria de Catalunya
ha estat palesada amb la manifestació
que 300.000 catalans han victorejat la
República i Espanya sorprenent als ma¬
teixos catalans i als espanyolistes. La
unitat dels pobles espanyols ha quedat
més forta que mal.
Es refereix a la tasca que queda per
complir, senyalant les lleis orgàniques,
el Tribunal de Garanties, les Congre¬
gacions religioses. Es complirà diu l'ar¬
ticle 23 de la Constitució referent a
l'ensenyament. Diu que la política vol
dir rigidesa i per conseqüència s'ha de
Complir la Constitució.
Referent als pressupostos, diu que el
vinent pressupost serà constructiu, di¬
ferent de l'anterior que estava encami¬
nat a arranjar él dèficit de la Dictadura,
Assegura que en el nou pressupost
no es crearà cap nou tribut però es po¬
sarà un impost sobre la renda. El nou
pressupost serà un goig pels futurs mi-
histres de Finances. S'atendrà deguda¬
ment Instrucció Pública i Obres Públi¬
ques.
L'Exèrcit estarà dotat degudament
i amb eficàcia. Espanya renuncia a la
guerra, però si es veu atacada sabrà de¬
fensar-se.
Ei senyor Azafia acaba dient que
quan arribi el moment de retirar-se de
la política, tornarà allà on era abans,
absentant-se amb la satisfacció d'haver
complert amb el seu deure.
Estranger
S tarda
La crisi ministerial anglesa
LONDRES, 30.— Els sobirans han
arribat aquest matí procedents de la se¬
va residència de Balmeral.
Poc després el senyor MacDonald
anava a Palau on era rebut pel Rei. En
aquesta entrevista indubtablement es
tractarà de la qüestió política derivada
per la dimissió dels ministres liberals.
Les víctimes del cicló que devastà
part de Puerto Rico
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 30.
—El balanç de víctimes de l'últim cicló
que ht devastat part de l'illa, s'esta¬
bleix amb 197 morts, 800 ferits, 9.000
casesidestruïdes i 75 000 persones que
han quedat sense hostatge.
La qüestió entre Bolivia i Paraguai
LONDRES, 30.—Al «Times» li te¬
legrafien de La Paz que les noticies pr-
raguaies de la presa del fort Boquerón
han estat oficialment desmentides.,
L'Estat Major bolivià declara tenir el
control de les forces que operen a l'es¬
mentat fort.
El separatisme a Xile
Hom tem una nova dictadura
ANTOFOGASTA (Xile), 30.—El mo¬
viment revolucionari segueix ei seu
curs. La població es mostra partidària
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Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cssa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraals: Balagner, Berga, Cervera, Pigaeres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sinral It liií ■ M11- bri. (2 - Itli iO
NctKMtem els cdüoqs Tcncliacnl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
rent.—Dlpòslt de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a S^50
¡ Ciclisme
Cursa a Sant Miquel del Gros
Amb motiu de la festa'major àt Sant
Miquel del Gros tingué efecte una cur¬
ia ciclista sobre el recorregut Argento¬
na, Mataró i Vilassar de Mar.
A les 4 en punt de la tarda donaren
sortida als 25 corredors inscrits, arri-
bant-ne 13 a la meta amb un promíg de
45 quilòmetres per hora, classificant-se
en els quatre primers llocs els corre¬
dors del veïnat de SantMiquel del Gros
següents:
l.er: Josep Garriga, premi 50 ptes.
2.on: Josep Garbonell, 25 ptes.
S.er: Joan Basé, 15 ptes.
4.t: Enric Esteve, 10 p es.
Els guanyadors foren ovacionats.
Els premis s'obtingueren per subs¬
cripció del veïnat de Sant Miquel.
ELS ESPORTS
Futbol
El mig centre Miquel Comas ha estat
fitxat aquest mati per l'iluro
Aquest matí ha estat fitxat per a l'Ilu-
ro el mig centre del Girona Miquel Go¬
mas, el qual debutar! probablement
aiumenge.
Excursionisme
Excursió col·lectiva als Monestirs
de Poblet i Santes Creus
L'Agrupació Gientífico-Excursionista,
té organitzada una excursió col·lectiva
per al dia 23 d'octubre, als Monestirs
de Poblet [i^Santes Greus, visitant tam¬
bé Montblanc. El preujassenyalat és de
15 pessetes els socis i 16 els que no en
sien. L'Agrupació crida als bons mata-
ronins aimants de les glòries pàtries, a
que vulguin acompanyar-la en aquesta
bella excursió. Tots els detalls necessa¬
ris seran facilitats a l'Agrupació, tots els
dies de 9 a 10 de la vetlla.
Una conversa
Dissabte vinent, 8 d'octubre, el soci
de l'Agrupació Gientífico Excursionista
senyor E. Albert parlarà sobre una ex¬
cursió <En camping per la Gosta Bra¬
va».
La conversa tindrà lloc al local pú¬
blic del Gircol Gatòlic a dos quarts de
nou del vespre.
—La Gasa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
Notes Religioses
Sants de demà: El Sant Ange! Gusto-
di.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de Santa
Anna en sufragi de l'ànima de don Mi¬
quel Triedu (a. G. s.) Matí, a dos quarts
de set, Exposició; a les deu. Ofici. Tar¬
da, a les set, Trisagi, Gompletes, Bene¬
dicció i Reserva.
Büsüka pafroquial de Scnia MaríG,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora dç3 de dos quarts de 6 a les 9,
l'úUima a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagt; a les 7, meditació; a les 9,
^^Banco Urqu^o CatalAn'*
isfiiflll: Psiil, 4Marcs!i9i Caplíil: !5.B90.e§l àpiiís! da Cerreis, 815-Tilihi {i|{§Dirceelons tcicflrraflea i Telefònica: OATURQIUJO i Magaíscma a la Barceloncia- Barceló
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Caiella, Glroaa, Masire
Maiaró, Paismós, Reas, Baeí Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch ! Viiaa®",I Gelírd.
Corresponsal del Banc d'Espauya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú,




cBasco UrqullG Coíalán» .
cBsr.cc Urqaijo Vascongado» .
«Banco Urqulfo ds Osilpúxco^» .
«Basco del Qsate de EspaSa»
«Banco Mísers îsdcslrlal ds Así^-rlas»
«Bcacî» MercseSli de Terragosa»
«Baser? UrqufSo ds Oslpáscoa-Blarrlís»
Casa Central
Madrid . . . Ptea.
Barcelona . . »
Bilbao ...»
Sas Sebastián . »
Salamanca . . »
Gifón ...»
Tarragona . . >









les quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles
Ccrresporísslsdírsste» es tcíee Ics pisseé d'Espasyâ I en lea més Importesla deimáí
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrer de Francesc USacià, 6 - âparfti i - TeSéfore 8 I 305
Igual qa« Ica restants Dependències del Banc, aaueets Agència realitza tota mena d'operactona dt
Banca i Borsa, descompte de capons, oberinra de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelBai De 9 a í3 i de IB a 17 hores : DIsssbtee d« 9 « i
SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrange¬
res i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos^ Repujat en cuiro i Labors d'Art
Carrer lluro, 50. - Mataró
missa conventu&l canisids; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de Is
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Gosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim í novena so¬
lemne a Sant Franceitc d'Assis.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Gongregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Durant el mes d'ocíubre es resaran
lots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al ma?í a les 8 i a les
II, amb missa, i al vespre a ua quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia às Sani Joan i Saní Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mil¬
la hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions.
DEMÀ DISSABTE INAUGURACIÓ dels MAGATZEMS de SASTRE¬RIA i CONFECCIONS PER A SENYOR 1 NEN
Ciutat dc Londres
Especialitat en la mida La casa més important per ésser la més econòmica
(entre la Fotografia Estapé i ia Granja Garait) 11A TA R é
V I A E N L L À
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 9 octubre.—A Santes Creus i Poblet.




PIANO - SOLFEIG - TEORIA
LLIÇONS PARTICULARS 1 A DOMICILI
Obertura de curs el V d'ocíubre
Mataró Cuba, 16
Aquest professor en els exàmens de professorat a l'Acadèmia Marshall obtin¬
gué el Primer Premi amb Distinció
ESCOLA DE DIBUIXÜ PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Glasies, pet smbdos sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
fi'euí 10 ptes. al mes Rambla de Castelar, 18 - Mataró
■RIG GEBIl DE ESFlU
( B«iiE, - Baüllèra —Rlara)
EÍ^SCIÓN 1931
Dato» oficiales del Gobierno iPrev!-
•lonal de la República, en MedrM
y Capltelee prineipeiee
4 TOMOS 4
Hit DE 8,BOD PÁDmO
ÊÂt DE roa muoEES DE detob
§4 MAPAS EE DÚLOEES
êo In Praeinltu / Pm«s/mm Se ÊkpMÊe
IS88 a ««11818, «868TRU. MfiFISIfilEt, Pl.
ti UCOÛTfiAI E8 ESTI Ollà
SeOOtCN EXTRANJERA
IRaala de im ejemplar
OIBN PESBTAQ
«•non i# NotM M tDiemMieà
eee
& i»m\$ sa CL ABUAiia
MmmM tm 7 Lt pmmu
ttUCKB





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'excluaiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
mbrcbria
Rambla Mendfzàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melciof de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de Tn
10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENED {Mel'
dor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis'
sabies de 4 a 7 de la tarda t de
9 a II de la nit i diumenges i
dies festius, de II al del maü i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del dl-
llum al dissabte, de onze a ana
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. R^'
ta tancada els diumenges i f^*
tius.
Precisen joves
•ptes per a la venda d'aítiéles comest!»
bles • partiCttIarSi
Per informes a DIARIDEMA TARO
i Llegiu el
Biiii il lililí
